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KR1M· cetus fenomena
PENUBUHAN Kedai
Rakyat 1Malaysia
(KRIM) adalah satu
usaha kerajaan terus
membelakebajikandan na-
sibrakyatyangdikategorikan
dalam golonganberpenda-
patanrendahdi negaraini.
Sehinggakini, sebanyak53
KRIM dibukadan berope-
rasi di seluruh'negaradan
angkaini dijangkabertam-
bah kepada85 buah men-
jelangakhirtahunini.
Statistikhasil jualan yang
mencecahlebih RM20,000
seharidi KRIM di seluruh
negarameniberikansatujus-
tifikasiyangkukuhdanme-
nunjukkanpenambahandan
penubuhanlebihbanyakke-
dai sepertiini menjadisatu
keperluan.
Justerutidakhairanlahapa-
bila dalam pembentangan
+Bajet2013,PerdanaMenteri,
DatukSeriNajib Razakme-
ngumumkan penubuhan
tambahan57 KRIM teru-
tamanyadi Sabahdan Sa-
rawak.
Rakyatyangmula menye-
darikelebihandankeistime-
waanKRIM dilhatsemakin
'berselera'mem15eli-belahdi
kedaiini terutamanyamen-
dapatkanbarangkeperluan I
asasyang secararelatifnya '~,'.,".
lebih murah berbandingdi
pasarrayabesarlain.
Malah,dalamhalini bukan
saja soal harg mem inkan
perananyangpentinguntuk I"menarikmi atrakyat ,
berbelanjadi KRIM tetapi •••
kualiti baranganyangdijual
jugaternyatabaikdantidak \
mengecewakan.
Ternyata penubuhan ~
KRIM menjadisatu trans-'
formasiyangunikyangmen-
cetuskanfenomenabaruda-
lammasyarakatkita.
MenurutNajibyangmeng-
ilhamkan penubuhuhan
KRIM mI, pembinaan
KRIM bukanlah sesuatu
yangdiuar-uarkantanpaasas
tetapiadalahsaturealitidan
telahterbuktiberjayakerana
menawarkanbarangank~-
perluanutamapadaharga40
.peratuslebihmurahdaripa-
dahargapasaran.
TambahNajib,sekarangini
ke mana saja saya pergi,
orangramaiakan minta di
kawasanmerekadibinakedai
KRIM.
Ini membuktikanbetapa
kedai ini mendapatsambu-' (
tancukupmenggalakkanda- 1
ripadarakyatdi seluruhne- . I
gara. r
Rata-ratapenggunayang I
ditemubualdanberpeluang
membeli-belah·di kedaiter-
babitpulamenzahirkanuca-
panpenghargaan,terimaka-
sih dan tahniahkepadape-
nubuhankedaiitu.
Malah, ramai yang men-
cadangkanagarkedaiini bu-
kan sahajadiperluaskanke-'
pelbagaiannyaagar boleh
menyediakanlebih banyak
lagipilihanbarangtetapike-
dai serbanekaitu dibukadi
seluruhnegaraterutamanya
di kawasanluarbandar.
Ini mampu memperting-
katkankebajikanmasyarakat
luar bandar yang rata-rata
memiliki pendapatanyang
rendah dan kurang berke-
mampuandi sampingmem-
beri fokuskepadagolongan
miskinbandar.
Cadanganini wajardiper-
halusi dan diberi perhatian
yang seriusoleh pihak ke-
rajaanagarnasibsemuala-
pisanrakyatterbeladengan
seadilnyaserta penubuhan
KRIM ini mencapaiobjektif
danmenemuikumpulansa-
sarannya.
Malah, kita percayapenu-
buhanlebihbanyakkedaise-
pertiini akan'mendatangkan
pelbagaikesandan manfaat
sampinganyangbaikkepada
rakyat.
Misalnyapenubuhankedai
ini pastinyaakanmenawar-
kan peluangpekerjaanke-
pada masyarakatsetempat.
Di sampingitu,konsepkedai
ini juga boleh membantu
melahirkanlebihramaiusa-
hawanfrancaisberjayadi se-
luruh negara.
lni pastinyamembantume-
nambahkanpendapatanrak-
yat kita di sampingmengu-
rangkankadar penganggu-
rannegara.
Dalam padaitu, kita juga
mencadangkanagarkeraja-
an mempeloporikonsepse-
rampangdua#matamelalui
kedai ini di managunakan
peluangini sepenuhnyaun-
tuk terus menyuburkan
kempenbeli baranganbua-
tantempatan.
Pada-masayangsarnakita
jugamenyeruagarlebihba-
nyaklagi syarikatataupasar
raya swastaakan menuruti
jejak langkah pasar raya
Mydin untuk membantu
membukalebih banyaklagi
kedai sepertiini di seluruh
negara.
Ia akanmenyediakanlebih
banyakpilihan kepadarak-
yat. Anggaplahini sebagai
programtanggungjawabso-
sial korporat syarikat ma-
sing-masingkepada rakyat
denganmenyumbangkem-
bali kepada pembangunan
kebajikanrakyat.
Ia bakal menjadisatulagi
lambang kejayaan strategi
laut biru yang sedangdi-
peloporikerajaan.
Ringkasnya,usaha untuk
menjaga dan memperting-
katkankebajikanrakyaterus
menjadiagendautamapihak
kerajaan.
Buktinya kita boleh me-
nyaksikanpelbagaiinisiatif
berorientasikanrakyatdiper-
kenalkanolehpihakkerajaan
secarakonsistentermasuklah
pemberianpusingankedua
Bantuan Rakyat IMalaysia
(BRIM 2.0) serta bantuan
persekolahanRMlOO.
Komitmendan kesunggu-
hanNajibsertakerajaanpim-
pinannnyamembantugolo-
nganberpendapatanrendah
cukupterserlah.
Apayangdapatdilihatialah
kebajikandankesejahteraan
rakyattelahmenjadiagenda
perjuanganutamaNajib se-
jak mengambilalih jawatan
PerdanaMenteri.
Ini dapatdisaksikansecara
jelasmelaluiusahamening-
katkan taraf hidup rakyat
melaluipelbagaiprogrampe-
ningkatanpendapatanserta
langkah-Iangkahterperinci
yangdiambilmelaluipelbagi
programtransformasiseperti
ProgramTransformasiKera-
jaan (GTP), ProgramTrans-
formasiEkonomi(ETP) dan
ModelBaruEkonomi(MBE)
yangdilihatmenjadi antara
matlamatdanobjektifutama
kerajaanmutakhirini.
Semogakerajaanakanterus
memperkenalkanlebih ba-
nyaklagiinisiatifbaruseperti
ini untukterusmembelana-
sib dan menjagakebajikan
rakyatataskonsepkerajaan
. berorientasikanrakyat dan
I Malaysia,Rakyat Didahu-
lukan,PencapaianDiutama-
kan.
Padamasayangsarnarak-
yatjugawajarbersyukurdan
berterima kasih kerana
mempunyaisebuahkerajaan
yangbertanggungjawabdan
sentiasamendahulukanrak-
yat.
Penulispercayasemuausa-
ha ini mampumenzahirkan
impian kita untuk menjadi
negaramaju berpendapatan
tinggimenjelangtahun2020
yang sekali gus diyakini
mampu merapatkanjurang
perbezaanpendapatandi ka-
langanrakyatnegaraini.
>Penulis lalah Ketua Bahagian
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